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ОПРИБУТКУВАННЯ КОРМІВ
ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА
Своєчасний i повний обік усіх заготовлених кормів є однією з
найважливіших умов сталого забезпечення тварин кормами в не-
обхідних розмірах. У період збирання урожаю необхідно забез-
печити своєчасне i чітке оформлення первинних документів по
оприбуткуванню кормів, відповідність зазначених у них даних
про кількість та якість одержаної продукції.
Корми визнаються активами, якщо існує можливість одержати
в майбутньому економічні вигоди від їх використання, та їх вар-
тість може бути достовірно визначена.
На сьогоднішній день в Україні оцінку загальної поживності
кормів проводять в кормових одиницях. За 1 кормову одиницю
беруть 1 кг вівса середньої якості.
Більшу частину грубих i соковитих кормів оприбутковують
без попереднього зважування завдяки їх зберіганню у місцях ви-
робництва. При цьому особливого значення набуває правильне
визначення кількості кормів.
Для оприбуткування кожного виду грубих кормів комісія
складає Акт приймання грубих i соковитих кормів (ф. № ПР-9) у
двох примірниках. До нього рекомендовано у довільній формі
складати план (схему) ділянок з розташуванням скирт та їх номе-
рів (також у двох примірниках). Даний акт підписується всіма
членами комісії i служить підставою для закріплення скирт та
стогів за матеріально відповідальною особою. Один примірник
акту, затверджений керівником господарства, передають у бухгал-
терію господарства, а інший — разом із схемою залишають oco6i,
яка відповідає за збереження кормів (фуражиру, їздовому або
іншій oco6i).
Продукцію овочівництва, садівництва, баштанних культур та
коренебульбоплодів оприбутковують на основі Щоденників над-
ходження сільськогосподарської продукції (ф. № ПР-7), які ве-
дуть бригадири по закріпленим за бригадами площами сільсько-
господарських культур. По мірі надходження продукції від
збиральників приймальники (комірники) її зважують та кожний
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завіс записують до щоденника, вказавши в ньому дату, місце
збирання-приймання продукції, її якість та масу.
Кількість кормів, відправлених на ферму, обліковують заві-
дуючі фермою або бригадир тваринництва у щоденнику. Ті ж
особи щоденно підраховують кількість прийнятих кормів та за-
писують підсумки. Це служить для перевірки кількості оприбут-
кованої продукції, що завіряється підписами у Щоденнику над-
ходження сільськогосподарської продукції.
При надходженні до бухгалтерії щоденників одночасно зі Зві-
том про рух матеріальних цінностей (ф. № ЖН-13) проводиться
звірка даних щоденників та облікових листів виконаних робіт.
Скошену зелену масу, гичку коренеплодів, капустяне листя та
iн., яке використовують на силос або на корм худобі в період
збирання, обов’язково зважують при завезенні на ферму, обліко-
вують як зелену масу на підставі накладних, на підставі яких в
кінці дня завідуючий фермою по замірам вагаря записує у відо-
мість витрат кормів (ф. № ВЗСГ-9) кількість згодованих кормів.
Відомість складається у двох примірниках: перший (із розпискою
в одержанні) залишається в бригадира рослинництва, а другий (з
розпискою про відпуск) — у бригадира тваринництва або заві-
дуючого фермою.
Кожний місяць бригадир рослинницької бригади разом з заві-
дуючим фермою за участі агронома та зоотехніка відділку, фер-
ми, комплексу або господарства по кожному виду зеленої маси
складають акт на оприбуткування продукції довільної форми, до
якого додаються первинні документи по обліку витрат кормів
(відомість витрат кормів або лімітно-забірна карта) та все здаєть-
ся до бухгалтерії відділку, ферми, комплексу або господарства,
де проводять оприбуткування та одночасне списання зеленої ма-
си, гички, капустяного листя по відповідним рахункам бухгал-
терського обліку.
Кількість зеленої маси, спожитою великою рогатою худобою
шляхом випасання культурних та поліпшених пасовищ, посівів
однорічних та багаторічних трав та інших культур визначає комі-
сія у складі представників агрономічної та зоотехнічної служб
господарства зоотехнічним або укісним методом, що відобража-
ється у Акті на приймання пасовищних кормів (ф. № ПР-10). При
цьому зелена маса згодована худобі шляхом випасання, а також
використана на сінаж, силос і т.д. перераховується на сіно (повіт-
ряно-суха маса) по вмісту вологи.
Ефективність розвитку тваринництва насамперед залежить від
достатньої кількості і високої якості кормів. Тому кожне сільсь-
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когосподарське підприємство будь-якої форми власності, яке за-
ймається тваринництвом, повинне дбати про підвищення якості
ведення обліку, оскільки саме дані бухгалтерського обліку є ба-
зою, від якої відштовхуються керівники під час прийняття важ-
ливих рішень.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПДВ ПРИ ПРИДБАННІ
СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ
Є підстави стверджувати, що чинна методологія бухгалтерсь-
кого обліку розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість
була недостатньо продумана з погляду теоретичної доцільності
та можливостей практичного її застосування. При цьому було
допущено суттєву метрологічну помилку із введення до бухгал-
терського обліку елементів податкового обліку ПДВ, яка викли-
кала серйозні методологічні ускладнення бухгалтерського обліку
розрахунків з податку на додану вартість і розрахунків за товар-
но-матеріальні цінності, значне підвищення його трудомісткості,
погіршення контролю за станом цих розрахунків, а також плута-
нину в бухгалтерських записах.
У Плані рахунків назви субрахунків 643 «Податкові зо-
бов’язання» і 644 «Податковий кредит» не відповідають їх еко-
номічному змісту та структурі, а в Інструкції про застування
Плану рахунків від 30.11.99 р. № 291 (далі — Інструкція № 291)
про використання в бухгалтерському обліку цих субрахунків, тим
більше раціонального їх використання, нічого не сказано.
